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狂詠亭・為永春暁の名 記されて る。 『
正史實伝
いろは文庫』三編下巻

























































































































  初輯を上下帙に分けたため、二輯の外題は「三編」となっている。序者については未詳。後印本 調査報告については後日を期したい。
【凡例】一
　





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 114 ― （ 114 ）
戸とちやう
帳
を
引ひき
下おろ
して
古こしゆう
主
の
家いへ
へ
持もつ
て
行ゆく
元もと
ハ豊
としま
嶋の家
いへ
の籏
はた
他ひと
家の宝
たから
を
御み
戸とちやう
帳
とハ
管くわんれい
領
職しよく
に
似にあは
合
ぬ
所わ
爲ざ
と
何どう
様
やら
理りくつ
屈
のある
様よう
に
豊としま
嶋
か
歳としま
増女
か
娘むすめ
の
癖くせ
に
思おも
ひの
外ほか
の
大だいたん
膽
もの
命いのち
を
捨すて
ても
笹さゝづるにしき
蔓錦
を
取とりかへ
返
してと
覚かく
」
悟ご
のはたらきか
ならず
油ゆだん
断
をなさんすな
ト
聞きい
て
八やつしろ
代
完につこ
尒
と
笑わら
ひ
八代
たとへ
豊としま
嶋
の
重ちやうほう
宝
でも
扇あふぎがやつ
ゲ
谷
の
奥おくがた
方
さま
の
御お
手て
に
入い
つた
笹さゝづるにしき
蔓錦
今いまさら
更
他ひと
の
手て
に
渡わた
さふかとハ
言い
へ
今けふ
日
のお
催もよほ
し
此この
船ふなやぐら
樓
の
上うへ
にある
龍りよう
の
腮あぎと
の
玉たま
とやらいふにもまさ
る
錦にしき
の
籏はた
必ひつし
死
でなくてハ
出でき
來
な
ひ
業わざ
定さだめ
て
覚おぼ
への
曲くせもの
者
で
私わたし
の
手て
に
ハいかゞの
大たいやく
役
衆みな
女
さん
加かせい
㔟
を
して
下くだ
さんせ
ト
言ことば
葉
は
卑ひげ
下
して
言いひ
ながらも
勇ゆうき
氣
ハたゆまぬ
八やつ
代しろ
が
身みづくろ
繕
ひして
早はやだすき
襷
怖おそ
るゝ
色いろ
もなか〳〵に
臆おく
せぬ
女おんなますらを
丈夫
が
梢こずへ
をわた
る
猿ましら
の
如ごと
く
一いちぢう
重
二にぢう
重
三さんぢう
重
の
樓やぐら
の
上うへ
を
白にらまへ
眼
ながら
八代
いかに
豊としま
嶋
の
御み
内うち
の
女ぢよ
中ちう
」
17  扇あふぎ
が
谷やつ
の
御ご
威ゐくはう
光
をおそれぬ
所わざ
爲
ハ
健けなげ
氣
でもおよばぬ
㕝こと
を
女おなご
子
だてらに
前あとさき
後
思おも
はぬ
愚おろか
のはたらき
翼つばさ
がなふてハのがれぬ
海かいしやう
上
サア
尋じんじやう
常
にその
錦にしき
を
此こなた
方
へわたして
詫わびこと
言
しや
管くはんれい
領
の
御おん
内うちぎみ
君
花はな
の
方かた
の
仰あふせ
を
請う
け
捕とりて
手
に
向むか
ふ
八ゆつしろ
代
が
慈じひ
悲
の
縄なわめ
目
に
用ようしや
捨
をして
ト
言いふ
を
聞きゝ
とる
梅うめ
太たらう
郎
さ
てハ
手ておぼへ
覺
あるものならんと
隠かく
し
持もつ
たる
白しらは
刄
を
抜ぬき
出だ
し
御み
籏はた
の
結むすびめ
目
しめ
直なほ
し
下した
より
上のぼ
る
八やつしろ
代
を
今いま
や
遅おそ
しと
待まち
かけ り
貞ていさう
操婦
おんな
女八
はつけんし
賢誌二
に
輯しう
卷之三
了
」 〔白〕 」
18
【挿絵第十図】
【後ろ表紙】
